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DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA 
E N F O Q U E GENERAL DEL PROBLEMA 
Las experiencias de los países latinoamericanos referente al Control y 
Evaluación de la ejecución de los presupuestos por Programas, presenta un 
sinnúmero de interrogantes que es indispensable definirlo, ya que de él se 
deriva una serie de medidas y estrategias que justifican la implantación de 
tales medidas de control. 
En primer lugar, el sistema debe concebirse como algo útil para las 
actividades de la planificación a corto plazo, y no solamente para efectos 
de la programación presupuestaria, procurando a la vez que exista una sola 
fuente de información, y mocjeios de reportes que eviten un doble esfuerzo en 
la preparación y confección de los mismos. 
En segundo lugar, y quizá uno de los más escabrosos, es el que se r e -
laciona con la selección de las unidades de medida que muestren en forma 
concreta el esfuerzo o logros que se obtienen en la ejecución de los progra-
mas, más sus respectivos costos de producción. 
En tercer lugar existen problemas de orden administrativo qué en unos 
casos se reducen a la adecuación de ios mismos, en otros, de plano no se 
cuenta con ellos, tales como el de un adecuado sistema de contabilidad, el 
de un servicio eficiente de compras y suministros y el de una administración 
de personal basado en los principios de oposición y competencia para los 
cargos públicos, es decir, una carrera administrativa. 
a) En lo que concierne a las cuentas del sector público, tratar de de-
mostrar la relación que hay entre el sector gubernamental y el resto 
de la economía, mediante las clasificaciones correspondientes, y <3 
su vez que éstas mismas sirvan para los controles legislativos y de 
contabilidad qut¡ se requieren; y 
b) Lo relacionado con las prácticas y procedimientos mediante los cua-
les el sistema presupuestario administre las distintas etapas de la 
ejecución y genere información sobre metas alcanzadas y montos 
que permitan tener actualizada la revisión de un plan de mediano 
plazo de todo el Sector Público. 
Es evidente que cuando se habla de controles, es imposible dejar de co-
mentar los inconvenientes de los sistemas tradicionales que en materia de fisca-
lización a priori y a posteriori, se realizan en los países latinoamericanos, ya 
que en la práctica y por su inadecuación a las necesidades que le impone una 
ágil ejecución, ocasionan un sinnúmero de problemas en la realización de los 
programas, ya que consciente o inconscientemente los responsables de las uni-
dades ejecutoras limitan sus actividades por el temor de futuras sanciones de 
tipo legal administrativo que imposibilitan a la postre los finiquitos correspon-
dientes de su actividad pública. 
Estos sistemas de pre o post-auditoría son ineficientes en lo que se re-
laciona a la ejecución de un presupuesto por programas y de los planes de me-
diano plazo; en primer lugar, porque atiende únicamente los aspectos formales 
de la administración de fondos, sin prestarle atención a la eficiencia, metas 
realizadas y costos unitarios de producción; y en segundo lugar, porque gene-
El otro aspecto, aunque está íntimamente relacionado con el anterior, 
tiene un objetivo bastante definido, que se orienta a proveer la información 
necesaria que facilite las labores de programación a corto plazo y la planifi-
cación de mediano plazo. Esto equivaldría a llevar registros por programas, 
costos unitarios y demás controles de tipo tradicional que se identifican por 
organismos y por objeto del gasto. 
Este tipo de contabilidad que podríamos llamar "Operacional" pondrá 
énfasis en registrar la masa de datos que los administradores requieren para to-
mar decisiones, así" como para la preparación de informes periódicos mediante 
los cuales se pueda conocer y controlar los resultados de la gestión pública. 
Es importante destacar que la ejecución de los programas del Gobierno 
pueden efectuarse independientemente de la base en que se funda la contabi-
lidad (valores efectivos, obligaciones o valores devengados)*; lo que sí" es im-
portante tener en cuenta es que, a menos que se hagan los ajustes correspon-
dientes para cada caso, no se pueden medir los costos de un programa única-
mente por los desembolsos, pagos, o por las obligaciones pendientes; sino que 
es necesario determinar exactamente sus costos variables más los costos fijos. 
En el campo práctico del control, es importante iniciar la ejecución 
del presupuesto con la preparación de un "Plan Financiero Anual" que deter-
mine el monto de los gastos y de los recursos para realizar los programas, iden-
tificando a la vez todos aquellos mecanismos que requiere este aspecto de la 
administración (cuotas, calendario de gastos, percepción de fondos, etc.). 
En esta fase juega papel importante el sistema tradicional de contabilidad, me-
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Con respecto al nivel de detalle de los programas no es lo mismo identi-
ficar resultados físicos a nivel de un plan para toda una función, que determi-
nar los resultados para un programa dentro de una función o para una actividad 
dentro de un programa. Es así" como el manual de Presupuesto por Programas 
preparado por la SubdireccSón Fiscal y Financiera de Asuntos Sociales de las 
Naciones Unidas, distingue tres grupos o categorías de resultados: 
a) Realizaciones alcanzadas; 
b) Productos o resultados finales; y 
c) Volúmenes de trabajo. 
Por consiguiente, y siempre refiriéndonos al control del plan de ejecu-
ción física, hay que señalar que al identificar en el presupuesto los diferentes 
niveles de resultados a que nos hemos referido, el sistema de control y de in-
formación deberá estar montado para verificar los logros obtenidos y evaluar-
los desde un punto de vista de las metas previstas en Ips planes de mediano 
plazo y los presupuestos anuales. También deberá utilizarse para tomar deci-
siones de tipo administrativo según que el plan o el presupuesto hubiere pre-
establecido o que la ejecución aconseje corregir en determinadas etapas del 
proceso, dadas las desviaciones que se identifiquen a raíz dej control. Por 
tales razones se supone que el control de los "Volúmenes de Trabajo" de las 
actividades, interesa al ejecutivo responsable del programa en donde se en-
cuentre ubicada esta categoríb; "los Productos o Resultados Finales" interesa-
rán al mismo responsable del programa y al Ministro o Funcionario de más a l -
ta categoría dentro de la organización ministerial en donde corresponde el 
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en e! período para él cual se formula la programación. 
De acuerdo con las técnicas de programación, existen dos clases de financia-
miento; 
a) El financiamiento final; y 
b) E l financi amiento intermedio 
El primero forma parte esencial de la elaboración de los planes de largo y me-
diano plazo, ya que constituye el marco de referencia que en materia financiera se 
debe utilizar en los años comprendidos en el plan de desarrollo. El segundo, o sea 
el intermedio, es la base para la elaboración del "plan anual de financiamiento" 
que constituye el instrumento de la acción financiera en el corto plazo» 
Si los planes de desarrollo sólo contienen el capitulo de financiamiento ela-
borado de acuerdo con los principios de financiamiento final, es indudable que la 
programación financiera del corto plazo debe formar parte de un plan operativo 
anual del sector público, y por lo tanto los objetivos de corto plazo deberán ser 
plasmados en el presupuesto anual que elaboran y ejecutan los organismos guberna-
mentales. : 
Específicamente los ingresos públicos dentro del plan se consideran en el ca-
pítulo de financi oriniento y se programan como un elemento dinámico en la genera-
ción del ahorro público que se necesita para financiar la formación de capital en los 
años del plan. En éste sentido los programadores acostumbran elaborar una proyec-
ción de la cuenta corriente del sector público, que en lo relativo a ingresos contie-
ne una proyección de las principales fuentes con que cuenta el Gobierno, ya sean 
de carácter tributario, de otras rentas provenientes de un patrimonio o de las acti-
vidades que desarrolla. En resumen, el capítulo del financiamiento del plan con-
cuya expresión fundamental radica en la identificación de los programas, actividades, 
tareas y/o proyectos a las cuales se les asignan los recursos necesarios. 
La técnica de programación presupuestaria tanto en su definición como en su 
aplicación resulta más adecuada a la programación del gasto, pero no en cuanto a 
la programación del ingreso. 
Lo indicado anteriormente, origina un vacío en el aspecto técnico y doctri-
nario, pues la programación presupuestaria no debe ser parcial sino integral al racio-
nalizar los gastos y los ingresos del Estado. 
Anteriormente hemos analizado hasta qué punto se ha logrado avanzar en ma-
teria de programación de los ingresos públicos, ya que todo control y evaluación de 
los mismos se debe basar en los antecedentes que se tienen para evaluar los planes 
de mediano y largo plazo, asf corno el presupuesto que se aprueba anualmente. 
Según las necesidades de Control y Evaluación del presupuesto elaborado con 
base en la técnica de presupuesto por programas, es necesario que este instrumento 
(control y evaluación) cuenten con los antecedentes necesarios que da un documen-
to por programas para controlar y evaluar; y a la vez que los planes y los presupues-
tos anuales se elaboren con los antecedentes necesarios que permitan la evaluación 
periódica para orientar a los ejecutivos encargados de aplicar los correctivos y ha-
cer,los ajustes en la programación y presupuestación respectiva, 
La interrogante que se plantea al aplicar la técnica de presupuesto por pro-
gramas en materia de ingresos es si se puede definir teóricamente un programa de 
ingresos, y si se define qué bases habrán de tomarse para seleccionar un objetivo y 
aplicar una meta cugntificabLe en término de producto final, ya que la programa-
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deben programar cuando se formula y ejecuta un programa de esta clase, y ahr es 
donde esté la mayor limitación para estructurar el programa mismo, por ejemplo: 
habría que definir cuáles son los objetivos y metas que se deben establecer para los 
ingresos tributarios y los no tributarios, y en el caso de los primeros los objetivos 
y metas deberán estar en función de los lineamientos contemplados en la política 
tributaria que el Gobierno debe cumplir. 
Determinar metas cuantificables para los ingresos tributarios en términos de 
unidades monetarias, puede resultar no aconsejable, pues además de ser unidades 
de medida para cuantificar las metas en un programa de gastos, sólo nos permitiría 
enfocar el aspecto fiscal de los impuestos y dejaría por un lado el fin primordial que 
es la modificación de la conducta de las personas naturales y jurídicas. En todo 
caso en materia de ingresos, el objetivo no podría definirse desde el punto de vista 
fiscal así* como la cuantificación de las metas, si es posible habríh quizá que buscar 
una cuantificación diferente a las unidades en términos monetarios. 
De tal manera queda planteada la necesidad de si pueden existir los pro-
gramas de ingresos'y cómo establecer los objetivos y seleccionar las metas en térmi-
nos de producto firral. 
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Para el Período de 1966, la Dirección General de Presupuesto contó 
con el auxilio de la computación electrónica, lo cual facilitó la tabulación 
de datos que sirven de base para el análisis de la ejecución de los Programas; 
proyectándose para el perrodo de 1967, la preparación de un documento de 
"Ejecución Presupuestaria" que muestre el resultado de la gestión administra-
tiva en función de metas realizadas, recursos financieros erogados y costos 
unitarios operados, cuando el caso permita identificarlos. 
1 Del Control y Evaluación de los Programas de Egresos 
. En los informes de evaluación que elaboran los Analistas de Presu-
puesto, toman como base los reportes que prepara el Departamento de 
Computación Electrónica, los cuales se concretan a dar los dos tipos 
de datos que en párrafos anteriores hemos detallados: 
a) Para el análisis global del gasto se usan los informes finan-
cieros que se relacionan con las clasificaciones económicas 
y funcionales, más un detalle por objeto del gasto (por Grupo) 
cruzado con tipo de programas (Funcionamiento, Transferen-
cias Corrientes, Obras y Construcciones y Transferencias de 
Capital). 
s b) En el análisis de las realizaciones físicas y costos unitarios, 
El Departamento de Computación reporta los siguientes datos: 
Cuadro No.1 (Ver Anexo N o . l ) 
Se relaciona este informe con el Detalle de los Costos 
Unitarios ejecutados, asi": 
1 D e s c r i p c i ó n : Nombre de la Actividad o Act iv i -
dades que contiene cada Programa 
o Subprogramas, según el caso. 
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mlnar los Costos Unitarios. 
&. " Costos 
Unitarios; Es el resultado de dividir el sub-total 
que resulta de sumar los gastos por 
sueldos y salarios más los de operación, 
entre el total numérico de las metas 
alcanzadas. 
Cu : Costo Unitario 
= S .S . + G . Q . S.S: Sueldos y Salarios 
M G . Q : Gastos de Operación 
M : Metas 
Cuadro No .2 (Ver Anexo No . 1) 
Este dato se relaciona con el "Movimiento Financiero 
y de Realizaciones", y tiene como.objeto comparar lo pro-
gramado con lo realizado, estableciendo las diferencias co-
rrespondientes: 
1 . - Descripción: Nombre de la actividad o actividades 
que contiene un programa o subprogra-
ma, según el caso. 
2 . - Gastos: Se compara y establecen d! ferencias 
entre los valores programados y los eje-
cutados a nivel, de cada actividad. 
3 . - Metas: Se comparan y establecen diferencias 
entre las metas programadas y las rea-













SP = S .S . 
N . E . (a-h) 
Tosa de Produc-
rfa presupuestaria que se ha seleccio-
nado para medir los resultados). 
Nombre de la Unidad de Medida que se 
ha seleccionado para conocer los resul-
tados logrados. 
Cuantificación de las metas alcanzadas 
en el período que se informa. 
Se detallan por separado los valores 
invertidos en Sueldos y Salarios y en 
Gastos de Operación. 
Se detalla el número de empleados que 
según detalle de sueldos fijos laboran 
en la actividad o programa. 
Se determina cuál es el sueldo promedio 
que se paga en la categoría presupues-
taria que se informa. Este dato sirve 
de base para determinar los Costos Uni-
tarios por Unidad años-hombre. 
SP : Sueldo Promedio 
S.S: Sueldos y Salarios 
N .E : Número de Empleados 
(a-h): años-hombre 
ción año-hombre: Es una relación que trata de estable-
cer la producción individual en función 
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a . G . O . Relación gastos operación-
Z A ' S .S . Servicios Personales 
G . O . : Gastos de Operación 
S .S . : Sueldos y Salarios 
En lo que se refiere a los programas de Obras y Construcciones y de 
acuerdo con los datos que reportan las Unidades Ejecutoras, el "grupo de 
evaluadores, Presupuesto-Planificación", elabora un informe en el que pri-
meramente hacen un análisis global del gasto y de las metas alcanzadas por 
la Secretaria de Estado correspondiente, o por el organismo descentralizado 
que se analiza. En segundo lugar se comenta a nivel de Programa los obje-
tivos generales que se fijaron en tal categoría; y por último se analiza cada 
uno de los proyectos en función de la inversión y metas presupuestadas, for-
ma de financiamiento del Proyecto, tanto por ciento (%) de obra ejecutado 
y en algunos casos, los costos unitarios qué se reflejan a través de las obras 
y trabajos. 
En cada proyecto se detalbn, no solamente las realizaciones en fun-
ción de la ejecución, sino que también aquellos pasos necesarios para la in i -
ciación del Proyecto tales como terminación de estudios, avisos de licitación, 
apertura de plicas, emisión de acuerdos, firma de contrato y aprobación de 
fianzas y orden de iniciación del proyecto. También se prepara un informe 
gráfico de acuerdo al esquema que aparece en la Forma No .2 del Manual 
que se acompaña en el Anexo No . 3 
Es importante destacar el hecho de que el informe que se somete a con-
sideración del Presidente de la República, es un resumen de Jos datos más 
significativos y generalmente se acompaña de g-áficas que muestran los avan-
ces físicos y los montos de gastos efectuados. 
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sobre los conceptos vertidos y si el caso lo amerita, buscar las soluciones co-
rrespondientes. 
En el caso concreto de los proyectos específicos, por intermedio del 
Ministro de Economía y Secretario Ejecutivo del Organismo de Planificación, 
se someten a consideración del Presidente de la República, los informes grá-
ficos y resumidos, para que sean discutidos en Consejo de Ministros. 
Es muy frecuente que, para conocer la realidad de los proyectos en lo 
que se refiere al avance de las obras, los analistas de Presupuesto y los p la-
nificadores del Consejo Superior, realizan auditorías en el campo para cono-
cer objetivamente tal avance. 
2 . " Del Control de los Ingresos 
Considerando que en materia de administración presupuestaria el 
renglón de los ingresos públicos logre cumplir un papel mós importan-
te en las labores de formulación y ejecución de los planes de mediano 
plazo, asr como en la elaboración de los presupuestos anuales del sec-
tor público. 
En tal sentido la Dirección General de Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Economía y Hacienda ha organizado el Departamen-
to de Análisis y Programación de Ingresos cuya finalidad es hacer es-
tudios de invectigación de los ingresos del sector público, estimar los 
ingresos para el presupuesto del Gobierno Central, y formular, con-
trolar y evaluar el Presupuesto de Ingresos. 
Asimismo este Departamento coordina sus actividades con funciona-
rios del Departamento de Programación del Sector Público dependiente 
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con las oficinas encargadas de la administración y fiscalización de los 
impuestos y demás rentas del Gobierno; se busca establecer con ellas, 
un medio de fiscalización más directo y lograr que mediante una ag i -
lízación en el movimiento de sus fondos, sus actividades pueden a l -
canzar los objetivos y metas contempladas en sus programas de gastos. 
Como medio de control de la recaudación diaria de los ingresos, 
la Dirección General de Presupuesto en cooperación con el Banco Cen-
tral de Honduras que actúa como único agente recaudador de las ren-
tas del Estado, estableció un sistema de información de los ingresos 
recaudados diariamente, el que ha permitido no sólo contar con una 
fuente de datos unificada sino que constituye un valioso instrumento 




A N E X O N o . l 
- Costos Unitarios Cuadro No . l 
- Movimiento Financiero y de 
Realizaciones Cuadro N o . 2 
- Coeficientes de Rendimiento Cuadro N o . 3 
! 
DIRECCION GENERAL DEL. PRESUPUESTO . CUADRO NO. 1 
D E P A R T A M E N T O D E C O M P U T A C I O N E L E C T R O N I C A 
C O S T O S U N I T A R I O S 
4 1 3 1 0 3 P R O - T E C C . F O M E N T O " A G R I C G A N 
. D E S C R I P C I O N 
U N I D A D E S D E 
M E D I D A M E T A S 
O S T 
N O D E È M S U E L D O S G T O S D E S U B 
P L E A D O S 'Y S A L . - O P E R A C T O T A L 
O 
I N V E R 
S I O N E S 
• G R A N 
T O T A L 
C O S T O 
U N I T * 
D I R E C C I O N Y A D M O N 
J E F A T U R A -
C A M P A Ñ A N A C I O N A L A T R A C R I D I A 
C H A R E N T E M A A G RO P E C U A R I A 
C O N T R O L M O S C A D E L M E D I I E R R A N 
J F F A T U R A . . . 
P R O F I L A X I S V E T E R I N A R I A " 
D L A G N O s T J C O . V E T F. R I N A R I O 
I M S P ' D E C A R N E S P A R A E X P O R T 
J F F A T U R A 
R E G I S T R O A G R O P E C Y G E N E O L O G ' 
A S I S T E N C I A T E C N I C A A G A N A D 
I M S F M . I N A C I O N A R T I F I C I A L 
P R O D U C C I O N ' A V I C O L A 
P R O D U C C I O N P O R C I N A 
R F P R Ó D U C Y F O M A G R I C O L A 
T N V E S T I G Y D I V U L G H O R T I C O L A 
J E F A T U R A 
R F C O N O C C L A S I F Y M A P E O 
H E C T A R E A S 5 3 . 5 3 4 
V E H I C U L O S 3 9 . Q . 6 8 
T R A M P A S • 1 . 2 2 5 
V A C U N A C I O N E 1 7 7 . 2 8 7 
E X A M E N E S 5 2 . 2 2 3 
A N I M A L E S 5 4 . 2 1 5 
C E R T I F I C , 
S O L IC. I T U D E S 
I N S E M I N A C . . 
P O L L O S 
C E R D O S 
A R B O L I T O S 
J A R D I N E S 
K I L O M E T R O S 
4 . 2 4 1 
1 . 4 8 0 
9 . 6 - 9 5 
1 3 . 8 2 6 
. . 0 3 8 
4 7 . 9 8 4 
.0 10 

















4 5 . 7 
20 . 5 
1 7 . 4 
4 3 . 4 
1 2 . 6 . 
1 1 . 5 
7 1 . 3 
1 7 . 9 
4 3 . 2 
1 9 . í -
3 . 6 
1 9 . 8 
5 2 . 7 
2 1 . 0 
9 . 6 
3 8 . 0 
6 . 3 
1 2 .0 
1 9 . 2 
19 . 7 
1 6 . 9 
1 3 . 9 
4 . 0 
2 .'6 
7 . 9 
1 2 . 4 
6 . 8 
o « j 
32.6 
1 . 3 
7 . 7 
20 . 8 
6 5 . 2 
1 4 . 0 
3 1 . 5 
1 . 9 
10 . 1 
7 . 4 
5 6 . 4 
3 7 . 4 
3 1 . 3 
4 7 . 4 
1 5 . 2 
1 9 o 4 
8 3 . 7 
2 4 . 7 
4 4 . 1 
5 2 . 0 
4 . 9 
2 7 . 5 
7 3 . 5 
86.2 
2 3 . 6 
6 9 . 5 
8 . 2 
2 2 . 1 
26.6 
3 . 1 
2.8 
. . 1 
.0 
. O 
. . O 
1 8 . 5 
1 . 2 
. O 
5 . 3 
.0 
4 3 . 3 
4 3 . 9 
6 7 . 2 
6 . 0 
1 0 . 7 
1 1 . 7 
. O 
. O 
5 9 . 5 
4 0 . 2 
3 1 . 4 
4 7 . 4 
1 5 . 2 
1 9 . 4 
1 0 2 . 2 
2 5 . 9 
4 4 . 1 
5 7 . 3 
4 . 9 
7 0 . 8 
1 1 7 . 4 
1 5 3 . 4 
2 9 . 6 
8 0 . 2 
1 9 . 9 
2 2 . 1 
26.6 
. 5 8 
1 . 2 1 
1 2 . 4 0 
. 4 7 " 
. 4 7 
. 8 1 
1 . 1 5 
1 8 . 5 8 
7 . 5 8 
6 . 2 3 
6 2 1 . 0 5 
8 2 0 . 0 0 
1 . 9 5 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L P R E S U P U E S Í O 
D E P A R T A M E N T O D E C O M P U T A C I O N E L E C T R O N I C A 
CUADRO MO o 1 
C O T O U N I T I O S 
4 1 3 10 3 P R O T E C C F O M E N T O A G R I C G A N 
D E S C R I P C I O N 
U N I D A D E S D E 
M E D I D A M E T A S 
N O D E E M S U E L D O S 
P L E A D O S Y S A L o -
C o 
G T O S D E 
O P E R A C 
; T-
S U B 
T O T A L 
I N V E R . G R A M C O S T O 
S I O N E S T O T A L U N I T . 
P U B L I C A C I O N C A R T O G R A F I C A • 
L A B O R A T O R I O 
S E R V I C I O N A C I O N A L D E F E R T I L I Z 
E S T U D I O S A G R O L O G I C O S 
C A M P A Ñ A C O N T R A E L T O R S A L O 
M A P A S 
A N A L I S I S 
E N S A Y O S 
H E C T A R E A S 
B A Ñ O S 
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1 5 . 2 0 0 
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. 9 
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30 . 4 
7 . 3 
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. 9 
1 . 7 
.0 
4 . 8 
4 . 2 
3 0 . 4 
3 2 . 1 
7 . 3 
7 2 . 5 
7 0 0 . 0 0 
16. 08 
10.60 
. 4 8 
. 5 1 
9 
D I R E C C I O N G E N E R A L f D E L P R E S U P U F S T O 
D E P A R T A M E N T O D E C O M P U T A C I O N E L E C T R O N I C A 
M O V I M I E N T O F I N A N C I E R O Y D E R E A L I Z A C I O N E S 
C U A D R O N O . 2 
4 1 3 1 0 3 P R O T E C C . F O M E N T O A G R I C G A N 
D E S C R I P C I O N 
G A S T O S M F T A S N U M . E R O D E E M P L E A D O S 
P R O G R A M A D O R E A L I Z A D O D I F E R E N C I A • P R O G R A M A D O R E A L I Z A D O . D I F E R E N C I A P R O G R A M . U T I L I Z . . D I F . 
D I R E C C I O N Y A D M O N 7 0 . 0 
J F F A T U R A 2 5 . 8 
C A M P A R A N A C I O N A L A T R A C R I D I A . 4 0 . 2 
C U A R E N T E N A A G R O P E C U A R I A 6 0 . 2 
C O N T R O L M O S C A D E L M E D I T E R R A N 1 6 . 4 
J E F A T U R A . 1 4 . 5 
P R O F I L A X I S V E T E R I N A R I A • • 1 4 3 . 5 
D I A G N O S T I C O V E T E R I N A R I O 2 7 . 3 
P : S P D E C A R ^ F S P A D A F X P Q R T - — • • — - - 4 3 v 2 ' 
J E F A T U R A 3 8 . 9 
R F G I S T R O A G R O P E C Y G E N E O L O G ' 3 . 8 
A S I S T F N C I A T E C N I C A A G A N A D • 8 4 . 6 
I N S E M I N A C I O N A R T I F I C I A L 1 0 7 . 3 
P R O D U C C I O N A V I C O L A 2 0 9 . 4 
P R O D U C C I O N P O R C I N A • 4 0 . 5 
R F P R O D U O Y F O M A G R I C O L A 9 7 . 0 
I M V E S T I G Y D I V U L G H O R T I C O L A 2 4 . 7 
J P E A T U R A ' 2 3 . 7 
R F C O N O C C L A S I F Y M A P E O ' 3 9 . 5 
5 9 . 5 
4 0 . 2 
3 1 . 4 
4 7 . 4 
1 5 . 2 
1 9 . 4 
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4 4 . 1 / 
5 7 . 3 
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7 0 . 8 
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8 . 8 - ' 
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1 . 2 -
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4 1 . 3 -
1 . 4 -
' . 9 
1 8 . 4 
1 . 1 
1 3 . 8 -
10 . 1 
5 6 . 0 -
10 . 9 -
1 6 . 8 -
4 . 8 -
1 . 6 -
1 2 . 9 -
! 0 0 
0 0 
4 0 , 0 0 0 
5 2 , 0 0 0 
1 , 7 0 0 
; , 0 0 
; 2 0 0 , o o o 
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0 0 
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1 2 , 0 0 0 
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800 
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3 8 
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10 
00 
1 3 , 6 2 5 
0 0 
00 
1 3 , 5 3 4 
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4 7 5 -
0 0 
2 2 , 7 1 3 -
1 2 , 9 2 3 
' 1 0 , 7 8 5 -
00 
1 , 2 4 1 
' 1 , 5 2 0 -
2 , 3 0 5 -
- 2 1 1 , 1 7 4 -
76 2-
6 7 , 0 1 6 -
1 0 -
00 



























































DIRECCION GENERAL DEL. PRESUPUESTO . CUADRO NO. 1 
DEPARTAMENTO DE C O M P U T A C I O N F L F C T R O N I C A 
M O V I M I E N T O F I N A N C I E R O Y DE R E A L I Z A C I O N E S 
413 103 PROTECC. FOMENTO A G R I C GA w 
l 
G A S T O S j M E T A S NUMERO D E EMPLEADOS 
PROGRAMADO R E A L I Z A D O D I F E R E N C I A PROGRAMADO R E A L I Z A D O D I F E R E N C I A PROGRAM. U T I L I Z . D I F . D E S C R I P C I O N 
P U B L I C A C I O N C A R T O G R A F I C A - 4 . 2 
L A B O R A T O R I O 3 5 . 0 
S F R V I C I O N A C I O N A L DE F E R T I L I Z 4 4 . 5 
E S T U D I O S AGROLOG ICOS 9 . 3 
CAMPARÍA CONTRA EL TORSALO 9 4 . 2 
4 . 2 
30 . 4 
32 . 1 
7 . 3 
7 2 . 5 
.0 
1 2 . 4 -
2 .0 -




2 2 ,000 
250 ,000 
O 6 
1 , 8 3 4 
2 , 8 6 7 
1 5 , 2 0 0 
1 3 2 , 73.2 
00 
' 1 , 1 6 6 -
2 , 2 6 7 
6, 8 00-
















D I R E C C I O N GENERAL D E L FjR F S 1 !P UE S T O C U A D R O - N O . 3 
D E P A R T A M E N T O D E C O M P U T A C I O N E L E C T R O N I C A 
C O E F I C I E N T E S D E R E N O I M I E N T O 
i 
4 1 3 1 0 3 P R O T E C C F O M E N T O A G R I C G A N 
G A ¡S T 0 S T A S A D E C O S T O P . C O S T O R E L . G' 
U N I D A D E S D E S U E L D O S dlOS. M R F M P S U E L n • P R O D U C U N I D A D U N I T A R O P E R 
D E S C R I P C I O N M E D I D A M E T A S Y S A L . 0 P E R . ' T O T A L A R ' O P R O M A Ñ O - H O M A . ñ i O - H O M T O T A L S . P E R 
D I R E C C I O N Y A D M O N P 4 8 . 4 1 8 . 3 6 6 . 7 1 3 3 . . 7 0 . 3 7 
C) ' 4 5 . 7 1 0 . 7 5 6 . 4 1 3 3 . 5 0 - . 2 3 
D 2 . 7 - 7 . 6 - 10 . 3 - 0 . 2 - 0 . 0 0 . 0 0 . 1 4 
J F F A T U R A D 20 . 4 5 . 4 2 5 . 8 . 6 3 . 4 0 . 2 6 
pv 20 . 5 i d . 9 3 7 5 4 . 1 0 . 8 2 
- . -
D . 1 1 1 . 5 1 1 . 6 1 - . 7 0 . 0 0 . 0 0 5 6 
CAMPAÑA NACIONAL A T R A C R I D I A H E C T A R E A S P 4 0 , 0 0 0 1 7 . 4 2 2 . 7 " 43 . 1 3 . 4 ' 8 , 0 0 0 . 4 2 1 . 0 0 1 . 3 0 
O 5 3 , 5 3 4 1 7 . 4 1 3 . 9 3 1 . 3 5 3 . 4 1 0 , 7 0 6 . 3 1 . 5 8 . 8-0 
D 1 3 - , 5 3 4 . 0 , 8 . 8 - 8 . 8 - 0 . 0 2 , 7 0 6 . 1 1 - . 4 2 - . 5 0 
C U A R E N T E N A A G R O P E C U A R I A V E H I C U L O S p. 5 2 , 0 0 0 4 6 . 2 1 3 . 3 5 9 . 5 20 2 . 3 2 , 6 0 0 . 8 8 . 1 . 1 4 . 2 8 
R 3 9 , 0 6 8 4 3 . 4 4 . 0 4 7 . 4 20 2 . 1 1 , 9 5 3 1 . 0 7 1 . 2 1 ' . 0 9 
D 1 2 , 9 3 2 - 2 . 8 - 9 . 3 - 1 2 . 1 - 0 . 2 - 6 4 7 - . 1 9 . 0 7 . 1 9 -
C O N T R O L M O S C A D E L M E D I T E R R A N T R A M P A S P ' 1 , 7 0 0 1 3 . 5 2 . 9 1 6 . 4 5 2 . 7 " 3 4 0 7 . 9 4 9 . 6 4 ~ . 2 1 
R 1 , 2 2 5 1 2 . 6 2 . 6 1 5 . 2 5 2 . 5 2 4 5 1 0 . 2 0 1 2 . 4 0 . . 2 1 
D 4 7 5 - . 9 - " - 3 - 1 . 2 - 0 . 2 - 9 5 - ' 2 . 2 6 2 . 7 6 " . . 0 0 
J E F A T U R A P 1 1 . 5 3 . 0 1 4 . 5 3 '' •3 . 8 0 . 2 6 
R ]. 1 . 5 7 . 9 1 9 , 4 3 3 . 8 0 - . 6 9 
D .0 4 . 9 4 . 9 " 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 4 3 
P R O F I L A X I S V E T E R I N A R I A V A C U N A C I O N E S P' 2 0 0 , 0 0 0 8 7 . 6 
i 
2 é j . 9 1 1 4 . 5 2 5 3 . 5 8 , 0 0 0 . 4 3 . 5 7 . 3 0 
Dn 1 7 7 , 2 8 7 . 7 1 . 3 1 2) • 4 8 3 . 7 2 5 2 . 8 7 , 0 9 1 . 3 9 . 4 7 . 1 7 
Q ' 2 2 , 7 1 3 - 1 6 . 3 - 1 4 . 5 - 30 . 8 - . • 0 ' . 7 - 9 0 9 - . 0 4 - . ' 1 0 - . 1 3 
D I A G N O S T I C O V E T E R I N A R I O E X A M E N E S P 3 9 , 3 0 0 1 9 . 8 4 ! . 9 2 . 4 . 7 ' 6 ' 3 - 3 6 , 5 5 0 - . 5 0 . 6 2 . 2 4 
R 5 2 , 2 2 3 1 7 . 9 6 . 8 2 4 . 7 5 3 . 5 1 0 , 4 4 4 . 3 3 . 4 7 . 3 8 
D 1 2 , 9 2 3 1 . 9 - - 1 . 9 . 0 i - . 2 3 , 8 9 4 . 1 7 - . 1 5 - . 1 4 
I N S P D E C A R N E S P A R A E X P O R T A N I M A L E S P 6 5 , 0 0 0 4 3 . 2 .0 ' 4 3 . 2 6- 7 . 2 1 0 , 8 3 3 ' . 6 6 . 6 6 . 0 0 
D 5 4 , 2 1 5 4 3 . 2 - . 9 4 4 . 1 '6 7 . 2 9 , 0 3 5 . 7 9 . 8 1 . 0 2 
D 1 0 , 7 8 5 - .0 Q 0 . 9 0 .0 1 , 7 9 8 - '. . 1 3 . 1 5 . 0 2 
J E F A T U R A P 1 9 . 8 7 , 1 2 6 . 9 . 4 4 . 9 0 . 3 5 
R 1 9 . 4 3 2 . 6 5 2 . 0 3 6 . 4 0 - • 1 . 6 8 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L. P R E S U P U E S T O . 
I 
D E P A R T A M E N T O D E C O M P U T A C I O N E L E C T R O N I C A 
C U A D R O NO. 1 
C O E F I C I E N T E S D E R E N D I M I E N T O 
4 1 3 1 0 3 P R O T E C C F O M E N T O A G R I C G A M 
D E S C R I P C I O N 
G A S T ' O - S T A S A D E C O S T O P . C O S T O R E L . G , 
U N I D A D E S D E 
M E D I D A 
S U E L D O S r j T Ü S . 
M E T A S Y S A L . . , O P E R 
M O F M P S U ' F ! D P R O D U C U N I O A D U N I T A R O P E R . 
T O T A L A R O P R O M A . N O - H O M A R O - H O M T O T A L S . P E R 
D . 4 -
R ^ G I S T R O A G R O P E C Y G E N E O L O G C E R T I F I C P 3 , 0 0 0 3 . 6 
R 4 , 2 4 1 3 . 6 
D 1 , 2 4 1 . 0 
A S I S T E N C I A T E C N I C A A. G A N A D ' S O L I C I T U D E S P 3 , 0 0 0 1 9 . 8 
R 1 , 4 8 0 1 9 . 8 
D • 1 , 5 2 0 - . 0 
I N S E M I N A C I O N A R T I F I C I A L I N S E M I N A C P 1 2 , 0 0 0 5 4 . 9 
R 9 , 6 9 5 5 2 . 7 
D 2 , 3 0 5 - 2 . 2 -
P P O D U C C I O N A V I C O L A P O L L O S P 2 2 5 , 0 0 0 2 . 1 . 0 
R 1 3 , 8 2 6 2 1 . 0 ' 
D 2 1 1 , 1 7 4 - . O " 
P R O D U C C I O N P O R C I N A C E R D O S ' P 8 0 0 9 . 6 
R 3 8 9 . 6 
D 7 6 2 - . 0 
R f - P R O D U C Y F O M A G R I C O L A A R B O L I T O S P 1 1 5 , 0 0 0 2 8 . 2 
R 4 7 , 9 8 4 3 8 . 0 
D ' 6 7 , 0 1 6 - 9 . 8 
I M V E S T I G Y D I V U L G H O R T I C O L A J A R D I N E S P 2 0 7 . 2 
R 1 0 6 . 3 
D 1 0 - . 9 -
J F F A T U R A P 1 2 . 0 
R 1 2 . 0 
• . . . D .0 
R F C O N O C C L A . S I F Y M A P E O K I L O M E T R O S P 2 0 , 0 0 0 2 2 . 2 
• R 1 3 , 6 2 5 1 9 . 2 
D 6 , 3 7 5 - 3 . 0 -
25> . 5 2 5 . 1 1 - 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 1 . 3 3 
. 2 3 . 8 . 1 3 . 6 3 , 0 0 0 1 . 2 0 1 . 2 6 . 0 5 
] . 3 . 4 . 9 . 1 3 . 6 4 , 2 4 1 . 8 4 1 . 1 5 . 3 6 
] . 1 1 . 1 0 . 0 1 , 2 4 1 . 3 6 - . I l - . 3 1 
i 
10, . 4 30 . 2 3 ' 6 . 6 1 , 0 0 0 6 . 6 0 I O . 0 6 . 5 2 
7j . 7 2 7 . 5 ' 3 ' 6 . 6 4 9 3 1 3 . 3 8 1 8 . 5 8 . 3 9 
2 . 7 - 2 . 7 - 0 . 0 5 0 7 - 6 . 7 8 8 . 5 2 , 1 3 -
1 9 . 4 7 4 . 3 1 3 4 . 2 9 2 3 4 . 5 5 6 . 1 9 . 3 5 
20 . 8 7 3 . 5 • 1 3 4 . 0 7 4 5 5 . 3 6 7 . 5 8 . 3 9 
1 . 4 . 8 - 0 . 2 - 1 7 8 - . 8 1 1 . 3 9 . 0 4 
1 9 . 0 1 4 0 . 0 9 2 . 3 2 5 , 0 0 0 ¿ 0 9 . 6 2 5 . 6 6 
6 5 . 2 8 6 . 2 9 2 . 3 1 , 5 3 6 1 . 4 9 ' 6 . 2 3 3 . 1 0 
5 3 . 8 - 5 3 . 8 - 0 \0 2 3 , 4 6 4 - 1 . 4 0 ' " ' 5 . 6 1 ' 2 . 5 6 -
2 ] . 9 3 1 . 5 5 1 . 9 1 6 0 1 1 . 8 7 3 9 . 3 7 2 . 2 8 
1 4 . 0 2 3 . 6 5 1 . 9 7 2 . 7 1 . 4 2 6 2 1 . 0 5 1 . 4 6 
7 Q _ 7 . 9 - 0 ' . 0 1 5 3 - 2 5 9 . 5 5 5 8 1 . 6 8 . 8 2 -
4 5 . 8 7 4 . 0 8 3 . 5 1 4 , 3 7 5 . 2 . 4 . 6 4 1 . 6 2 
3 ] . 5 6 9 . 5 8 4 . 7 5 , 9 9 8 . 7 8 1 . 4 4 , 8 3 
] / • 0 —' 4 . 5 - 0 1 . 2 8 , 3 7 7 - . 5 4 . 8 0 . 7 9 -
t . 5 1 3 . 7 2 3 . 6 1 0 3 6 0 . 0 0 6 8 5 . 0 0 . 9 0 
1 Q « 8 . 2 2 3 . 1 5 ' 6 2 0 . 0 0 8 2 0 . 0 0 . 3 0 
2 Q 6 — 5 . 5 - 0 . 5 - 5 - 2 6 0 . 0 0 1 3 5 . 0 0 . 6 0 -
3 . 1 1 5 . 1 3 4 . 0 0 . 2 5 
10 . 1 2 2 . 1 3 4 . 0 0 - . 8 4 
7 . 0 7 . 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 . 5 9 
1 7 . 3 3 9 . 5 5 4 . 4 4 , 0 0 0 1 . 1 0 1 . 9 7 . 7 7 
7 . 4 2 6 . 6 • 3 . 8 2 , 7 2 5 1 . 3 9 1 . 9 5 . 3 9 
c . 9 - 1 2 . 9 - 0 . 6 - 1 , 2 7 5 - . 2 9 . 0 2 - . 3 8 -
D I R E C C I O N GENERAL DEL f?R E S U P U E S T O CUADRO N O . 3 
D E P A R T A M E N T O D E C O M P U T A C I O N E L E C T R O N I C A 
C O E F I C I E N T E S D E R E N D I M I F U T O 
4 1 3 1 0 3 P R O T E C C . F O M E N T O A G R I C G A N 
G A ~ ; S T " o S - T A S A D E C O S T O P . C O S T O ' " R E L . G . 
D E S C R I P C I O N 
U N I D A D E S 
M E D I D A 
D E 
M E T A S 
S U E L D O S 
Y S A L . 
© T O S . 
í í i P F R . T O T A L 
M,0 F M P 
" A R O 
S U E L O P R . O D U C 
P R O M A Ñ O - H O M 
U N I D A D 
A Ñ O - H O M 
U N I T A R 
T O T A L S 
O P E R 
. P E R 
P i ' B L I C A C I O N C A R T O G R A F I C A M A P A S P 6 3 . 6 
. i 
"• . 6 4 . 2 1 3 . 6 6 6 0 0 . 0 0 7 0 0 . 0 0 . 1 6 
R 6 3 . 6 . 6 4 . 2 1 3 . 6 6 6 0 0 . 0 0 7 0 0 . 0 0 . 1 7 
D . 0 • . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 
L A B O R A T O R I O A N A L I S I S P 3 , 0 0 0 2 7 . 0 5 . 4 3 2 . 4 7 3 . 8 ¿ 2 8 8 . 8 7 1 0 . 8 0 . 2 0 
R 1 , 8 3 4 2 5 . 8 3 . 7 2 9 . 5 7 3 . 6 2 6 2 1 3 . . 7 4 1 6 . 0 8 . 1 4 
n 1 , 1 6 6 - 1 . 2 - 1 . 7 - 2 . 9 - 0 . 2 - 1 6 6 - 4 . 8 7 5 . 2 8 . 0 6 
S E R V I C I O N A C I O N A L D E F E R T I L I Z • E N S A Y O S P 6 0 0 2 8 . 5 1 4 . 6 ' 4 3 . 1 7 4 . 0 8 5 4 7 . 0 5 7 1 . 8 3 . 5 1 
R 2 , 8 6 7 2 4 . 6 5 . 8 30 . 4 7 3 . 5 4 0 9 8 . 5 5 1 0 . 6 0 . 2 4 
n 2 , 2 6 7 3 . 9 - 8 . 8 - 1 2 . 7 - 0 . 5 - 3 2 4 3 8 . 5 0 - 6 1 . 2 3 - . 2 7 -
E S T U D I O S A G - R O L O G I C O S H E C T A R E A S P 2 2 , 0 0 0 7 . 2 2 . 0 9 . 2 2 3 . 6 1 1 , 0 0 0 . 3 2 • 4 1 . 2 7 
R 1 5 , 2 0 0 6 . 4 Q © ^ 7 . 3 2 3 . 2 7 , 6 0 0 . 4 2 . 4 8 . 1 4 
D 6 , 8 0 0 - ' . 8 - 1 . 1 - 1 . 9 - 0 . 4 - 3 , 4 0 0 - . 1 0 . - . 0 7 . 1 3 
C A M P A Ñ A C O N T R A E L T O R S A L O ... B A Ñ O S - P . 2 50 7 0 0 0 " * 2 9 . 7 3 5 .-6 6 5 . 3 7 4 . 2 3 5 , 7 1 4 . 1 1 . 2 6 1 . 1 ? 
- - - - - - - • R 1 3 2 , 7 3 2 2 9 . 7 38 .0 6 7 . 7 7 4 . 2 1 8 , 9 6 1 . 2 2 . 5 1 1 . 2 8 
D 1 1 7 , 2 6 8 - . 0 2 . 4 2 . 4 0 . . 0 1 6 , 7 5 3 - . 1 1 . 2 5 „ 0 9 
A N E X J No .2 
EJEMPLO DE U N INFORME DE A V A N C E DE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS 
E N EL PERIODO C O M P R E N D I D O DEL l o . DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 1967 
EJEMPLO DE UN INFORME DE AVANCES DE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO 




RAMO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 
ESTUDIO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS 
DIRECCION GENE.(AL DE OBRAS PUBLICAS 
ANEXO No. 2 
D E S C R I P C I O N CONTRATISTA 
Me Creary Koretsky 
4) Coroc i to-Tc.coa-Sabá-
Olanchlto 
5) San Esteban-Río Tinto » " « 
6) Yori to-VIctorIa-Sulaco " " « 
7} Gastos en Estudios ' u n n 
8} Gastos de Inspectoría y 
Consultor!a " " " 
9) Gastos para Adquisición 
de Bienes,Equipos,Materia-
les y Suministros (Incluye 
gastos de compra,comisionas, 
Intereses y otros gastos 
relacionados con la adqui-
sición de equipo) Me Creary Koretsky 
15 Construcción Caminos Vecina-
les del Valle de Sula 
a) Proyecto C=1 Cboloma-Mort-
terrey Const.Bueso-BabOn 
b) Proyecto A-l Arenales-
Choloma 
c) Proyecto A-2 Ramal a Copán 
d) Proyecto G-l Villa Nueva-
San Manuel Salinas y Cardona 
e) Proyecto GL.2 San Manuel» 
Carretera La Lima-Progreso " " " 
f) Proyecto B-l El Sauce- El 



















127,680.00 57.460.00 102.660.00 
332.995,55 332.995.55 332.995.55 
178.398.00 178.398.00 178.398.00 
293.720.00 249.200.00 293,720.00 
Saldo 
Disponible 






















84 8 100.0 
No hay Información 




D E S C R I P C I O N CONTRAT I STA 
K 
Valor Prosu- _ _ _ _ _ 





g) Proyecto B-l Puonte sobre 
Rio Blanco Salinas y Cardona 
h) Proyecto 0-1 Chcloma- La 
Jutosa " " " 
i) Proyecto C-2 Ramal a La-
Constr.Eblén, S.A, gunIta Tellta 
j) Proyocto C-3 Choloma-
Canal San Roque " " " 
k) Proyecte C-3 Puente 
Canal San Roque 
1) Proyecto B-2 Ramal a 
Trincheras " '» " 
16 Construcción Carretera Lito- Compañía Harris-
ral Atlántico Midence 
17 Cbnstrucción Carretera El 
Triunfo-Frontera con Nicaragua 
a) Construcción Carretera 
El Triunfe-Frontera Nicaragua 
b) Construcción Puente sobre Que-
brada El Pacón (Choluteca) 
18 Estudio y Construcción Caminos 
Varios Departamento 
19 Construcción Carretera Trini™ 
dac^Naranjlto Administración 
20 Construcción Carretera Santa 
Rosa-Craclas Administración 
21 Construcción Carretera Eran-
dique-San Juan Administración 
22 Construcción Carretera Rto 
























% DE OBRA EJECUTADO 35 UTILIZACION FONDOS 




















49.6 83.3 En use desde Sept./14/67 
61.7 99.5 En uso desde sept./13/67 
82.9 82.9 Terminado Julio/15/67 
92.2 92.2 Terminado Julio/15/67 
Se recomendó el aplazamiento de es-
te proyecto. 
-.- 46.5 Terminado agosto/31/1967 
En etapa de calificación de firmas 
que entraron a la licitación 
Nc hay información 






No hay Información sobre el avance 
fisico del Proyecto. 
25.979.04 52.0 
No hay Información 
-3-
Valor Presu- VALOR UTILIZADO Saldo í DE OBRA EJECUTADO % UTILIZACION FONDOS 
D E S C R I P C I O N CONTRATISTA 
puestado 0 
Contratado 
Enero a Acumulado 
Junio (Jul-Sep) 
Disponible E íero a Acumulado 
Junio (Jul-Sep) 
Enero a Acumulado 
Junio (Jul-Sep) 
ODSEW ACIONES 
23 Estudie Carretera Juticalpa-
Puerto (ästIlla-Proyecto 01 Brown and Root 301.000.00 — » — — • — 301.000.00 33.0 
k) Puente y Aproximaciones so-
bre Quebrada Palm 1 chai, 
Colón Roberto A. lépei 27.275.67 — • — — . — 27.275.67 No se ha iniciado por 
fianza en trámite 
tener la 
1) Puente y Aproximaciones 
sobre Quebrada Juan Anto-
nio, Colón Roberto A. López 46.738.45 46.738.45 — — . — —»— — n n n ti ii 
m) Puente y Aproximaciones 
sobre Quebrada Yucatán, 
Colón Roberte ñ. López 25,014.75 — . — — • — 25.014.75 — . — — u » n » » 
IP 
A N E X O N o . 3 
M A N U A L PARA 
A N U A L E 
F O R M U L A C I O N DE PLANES DE TRABAJO 
INFORMES PERIODICOS 
República de Honduras, C . A . 
M IN ISTER IO DE E C O N O M I A Y HAC IENDA 
CAPITULO IV 
EJECUC ION Y C O N T R O L DEL PRESUPUESTO 
1 F O R M U L A C I O N DE PLANES DE TRABAJO A N U A L E 
INFORMES DE PROGRESO 
(Edición Preliminar) 
Preparado por la Dirección General de Presupuesto y 
Consejo Superior de Planificación Económica 
I N D I C E 
í- Introducción 
2- Instrucciones Generales 
< 
3- Datos Generales del Proyeoto Forma No. 1 
ílw Plan Anual de Proyectos en Términos Físicos Forma No. 2 
o 
H m « 
5- Plan Anual de Proyectos en Términos Finan-
ciero Forma No. 3 
i < 6- Cuadro Resumen del Proyecto en Términos Físicos y Financieros Forma No. 
w o 7- Calendario de Trabajo Forma No. 5 




9- Lista de Materiales del Proyecto Forma No. 7 
10- Informe de Avance de Proyectos Forma No. 8 
en 
r 







12- Plan Anual de Actividades en Téminos 







13- Informe de Avance de Actividades Forma No. 11 
I N T R O D U C C I O N 
En esta parte del Manual acerca de la ejecución y control de los 
presupuestos anuales, se dan las instrucciones específicas para preparar 
los planes de trabajo anuales y los respectivos informes de progresos que 
deberán enviarse a la consideración de las oficinas de Planificación y Pre-
supuesto. 
Para fines de planificación los formularios que integran el pre-
sente manual están destinados para que los encargados de los programas pue-
dan preparar planes anuales de trabajo e informes de progresos tanto para 
los programas de gastos corrientes como para los programas de inversión. 
El Manual consta de dos juegos de Formularios» uno de ellos des-
tinado al preparar la información de los proyectos que integran los progra-
mas de inversión y el otro para la información de las actividades que se 
cumplen a través de los programas de gastos corrientes. El juego para 
los programas de inversión consta de las Formas Nos. 1 al 8 y el de los 
programas de gastos corrientes desde las Formas Nos. 9 al 11. 
En la preparación de este Manual se ha contado con la valiosa 
cooperación de los Técnicos del Consejo Superior de Planificación Económica 
con el objeto de unificar criterios para el control y evaluación de los 
programas contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social. 
FORMULARIOS PARA PROGRAMAS DE GASTOS 
DE INVERSION 
INSTRUCCIONES GENERALES 
a) Programación Anual de Inversiones % 
La programación tanto física como financiera de los proyectos a rea-
lizarse dentro del ejercicio fiscal anual será preparada en las formas números 
1 al ? que se adjuntan. 
Esta información se presentará una vez al año antes de entrar en 
vigencia el Presupuesto de Gastos? cualquier modificación en la programación 
será motivo para preparar un nuevo plan de trabajo. 
Tanto la programación de la inversión como la preparación de las 
formas será responsabilidad de la oficina central que tiene a su cargo la ad-
ministración o ejecución de los proyectos. 
Se recomienda que en la preparación de la información se adopte el 
orden siguiente? 
1.- Datos Generales; Acerca del Proyecto (Forma No. 1) 
2.- Estimación de las cantidades de trabajo a realizarse en cada 
mes del año (Forma No.2) 
3.- En base a los datos d9 la Forma No.2 se calculará inmediata-
mente las sumas en lempiras que son necesarias para financiar 
las cantidades de trabajo programadas (Forma No.3) 
¿I-.- Con los datos contenidos en las Formas Nos. 2 y 3 preparar el 
Cuadro Resumen (Forma k). 
5.- Una vez preparadas las Formas Nos. 2, 3 Y ^ se procederá a la 
elaboración de la Forma No.5 que contendrá en un "diagrama de 
barras58 las distintas etapas que el proyecto cumplirá en cada 
mes del año. 
Los formularios para programación deberán estar preparados y ser 
enviados lo más tarda el 10 de diciembre. 
b) Informes de Progreso Físico y Financiero: 
El control y evaluación tanto física como financiera se hará con 
la f o raía 8, la cual deberá ser preparada pors 
i) Si el proyecto se está realizando por administración, deberá 
ser llenado por el Jefe del Proyecto correspondiente, y remi-
tirlo a la oficina central responsable de todo el Programa. 
ii) Si fuera por contrato, deberá ser preparado por el inspector 
de la obra y remitirlo a la Oficina Central responsable de todo 
el Programa. 
La Oficina Central responsable de la administración de todo el 
- 2 -
Programa enviará mensualmente los informes de progreso físico y financiero, 
de personal y material , dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a 
aquel comprendido en el informe. 
La distribución de los forfraularios se hará en la forma siguientes 
el original al Ministerio del Ramo que corresponda (cuando exista la Oficina 
de Planificación Sectorial, deberá enviarse directamente a esta), una copia 
a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica, tina 
copia a la Dirección General de Presupuesto, y una copia para sus archivos. 
Los mencionados informes deberán ser enviados a dichos organismos dentro de 
los primeros diez días de cada mes» la fecha límite será el 10 (diez) del 
mes siguiente al comprendido en el Informe. 
c) Como Presentar la Información; 
La presentación de la información se hará en papel tamaño oficio 
y totalmente mecanografiado. 
Para fines de archivo habrá que dejar un espacio en blanco de una 
pulgada en el margen izquierdo de cada uno de los formularios. 
d) Como llenar el Encabezamiento de cada Formas 
Debido a que en cada formulario es necesario tener la información 
completa para cada Proyecto, el encabezamiento es igual en cada una de ellas. 
Este encabezamiento será llenado de acuerdo a las instrucciones 
siguientes 5 
TITULO; Nombre del Título tal como aparece en la Clasifi-
cación Institucional. 
PROGRAMAS Nombre del Programa a que corresponde el Proyecto 
SUBPROGRAMAs Nombre del Subprograma a que corresponde el Pro-
yecto 
PROYECTO s Nombre con el cual se identifica el Proyecto que 
presupuesta (tal como? Construcción Carretera La 
Entrada-Florida) 
UNIDAD EJECUTORAS Nombre de la Unidad Administrativa que está a 
cargo del Proyecto. 
LOCALIZACIONs Nombre o lugares en donde se ejecuta el proyecto 
CIFRAS DE IDENTIFICACION¡ 








Código del poder respectivo, tal como aparece 
en el Manual de Clasificaciones 
Código del Título respectivo, tal como aparece 
en el Manual de Clasificaciones. 
Especifique el código del Programa anteponién-
dole el Tipo de Programa. 
Especifique el código que corresponde al Subpro-
grama 
Corresponde al código numérico que identifica 
el proyecto. 
PROGRAMACION 









Nombre del Proyectos 
Etapa del Proyectos 
Costo Estimado del Proyectos 
Duración Estimada del Proyectos 
Inversión por años 196 
196 
196 
Nombre Contratistas (Para proyectos ya iniciados) 
Número y Fecha del Contratos (Para proyectos ya iniciados) 








Fases del Proyectos (Fechas) 
Terminación de Estudios 
Aviso de licitación 
Apertura de Plicas 
Emisión Acuerdo Presidencial 
Firma Contrato (Procuraduría) 
Aprobación Fianza (Contraloría) 
Orden de iniciación 
Terminación 
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Instrucciones para llenar la Forma No.8 
PROPOSITO: EL propósito de este formulario es programar el tiempo y la 
secuencia en que se ejecutarán cada una de las etapas en que 
se divide un Proyecto. 
Además, servirá para que el Jefe del Proyecto conozca para 
fines de control y evaluación, el avance mensual que se espera 
alcanzar. 
Columna ls Incluir todas las etapas en el orden de secuencia en que se 
divide el proyecto con el objeto de mostrar las diferentes 
operaciones de construcción u otras actividades que es nece-
sario ejecutar para la realización del mismo. 
Ejemplo 1.- Un proyecto de carreteras puede ser dividido en 
las siguientes etapass 
1 — Traslado e instalación? 
2.- Limpieza y destronque del derecho de vía; 
3.- Terracerías-cortes y rellenos? 
Estructuras de drenaje? 
5»- Pavimento? y 
6.- Limpieza general y remoción de instalaciones 
Ejemplo 2.- La construcción de un edificio puede ser dividi-
da en las siguientes operaciones? 
1.- Limpieza y nivelación? 
2.- Colocación de formas? 
3.- Armado del acero de refuerzo? 
Vaciado del concreto? 
5.- Construcción de muros y paredes? 
6.- Artesonado? 
7.- Enladrillado? 
8.- Puertas y ventanas? 
9.- Pintura? y 
10.- Otros 
Columna 2; Especificar el nombre de la unidad de medida de trabajo, me-
diante la cual se cuantifican las labores desarrolladas en 
cada etapa del Proyecto. Por ejemplos metros cúbicos, kilo-
gramos, metros lineales, etc. 
Columna 3° Anotar las cantidades totales de trabajo estimadas para la 
construcción de cada una de las etapas del proyecto. 
Columna Anotar en unidades físicas el total realizado de la etapa 
hasta el último día del año anterior. 
Columna 5° Anotar el número total de unidades a realizarse en el perío-
do actual. 
6 -
Columna 6s Anotar el % que representa lo programado para el período 
con relación al total programado para toda la etapa (Co-
lumna 3)« 
Columna 7' Anotar el $ a ejecutarse en cada uno de los meses del pe-
ríodo. La suma de estos porcentajes deberá ser igual al 
$ anotado en la columna 6. 
Ejemplos 
Columna ls Etapas Excavación 
Columna 2s Unidad de Medida M^ 
3 
Columna 3s Total programado para toda la etapa 200.000 M 
3 
Columna Total realizado hasta el año anterior 100.000 M 
3 
Columna 5° Total Programado para el período 50*000 M 
Columna 6s $ que representa el total programado para el pe-
ríodo del total de la etapa 50.000/200.000 = 25$ 






PLAN ANUAL DE PROYECTOS EN' TERMINOS FINICOS FORMA No.2 
TITULOS 
NOMBRE PROGRAMAS 
NOMBRE SUBPROGRAMA % 
NOMBRE DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIACIONí_ 
FECHA DE TERMINACION: 
• • Por Contrato 
Por Administración 
CIFRAS DE IDENTIFICACION 








UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 

















$ del período 
con relación al 
total programa-
do para toda la 
etapa 
PROGRAMADO PARA EL PERIODO EN PORCIENTOS 
DEL TOTAL EN LA ETAPA 
E F M A 1 M J J A S 0 N D 








Instrucciones para llenar la Forma No.8 
PROPOSITO; 
La preparación de este formulario trata de cumplir dos propósitos básicos 
en la programación y ejecución de los proyectos. 
1.- Permite a los Jefes de Proyecto conocer la programación mensual de los 
fondos que necesitará para la completa terminación de la obra. 
2.- Permite orientar a los Jefes de Proyecto en la preparación de solici-
tudes de las "cuotas presupuestarias" y así asegurar los fondos de te-
sorería necesarios para la continuidad del proyecto. 
NOTA; Todos los valores deberán consignarse en miles de lempiras. 
Columna ls Incluir todas las etapas en el orden de secuencia en que 
se divide el Proyecto con el objeto de mostrar las diferen-
tes operaciones de construcción que es necesario ejecutar 
para la realización del mismo. 
Columna 2s Comprende el valor total que se estima invertir en todo el 
Proyecto dentro de una determinada etapa. 
Columna 3° Corresponde a los valores ya gastados en años anteriores por 
concepto de las cantidades de trabajo realizadas en cada eta-
pa. 
Columna ki Se refiere exclusivamente a la cantidad presupuestada para 
una determinada etapa durante el año fiscal que se programa. 
Columna fo En esta columna se establecerán las cantidades en Lempiras 
que se necesitan mensualmente para realizar las cantidades 
de trabajo programadas en cada mes. 
PLAN ANUAL PS PROYECTOS EN TERMINOS FINANCIEROS FORMA No.3 
(En Miles de Lempiras) 
TITULOS 
b NOMBRE PROGRAMAS 
NOMBRE SUBPROGRAMS 
NOMBRE DEL PROYECTO s_ 
FECHA DE INICIACIONs_ 
FECHA DE TERMINACION? 
Por Contrato 
Por Administración 
CIFRAS DE [DENTIF3 CCACION 








UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO; 
LOCALIZACION DEL PROYECTOS 











VALORES PROGRAMADOS PARA EL PERIODO 
E F M 1 A M ! J J A ; s 0 N j D 
(1) (2) (3) M (5 
Fecha del Informe 
'' Preparado por s 
Aprobado por s 
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Instrucciones para llenar la Forma No.8 
PROPOSITOS; Esta forma está diseñada para que los jefes de proyecto 
preparen un resumen de las Formas Nos.2 y 3 con el fin 
de presentar a los ejecutivos una idea completa de las dis-
tintas etapas de que consta el proyecto, tanto en unidades 
físicas como financieras. 
Columna ls Incluir todas las etapas en el orden de secuencia en que 
se puede dividir un proyecto, con el objeto de mostrar las 
diferentes operaciones de construcción y otras actividades 
que es necesario ejecutar, para la realización del mismo. 
Columna 2s Aquí se debe anotar el porcentaje que cada etapa o parte de 
un proyecto, representa en relación a todo el proyecto. 
Columna 3° Especificar el nombre de la unidad de medida de trabajo, me-
diante la cual se cuantifican las labores desarrolladas en 
cada etapa del Proyecto. Por ejemploí metros cúbicos, ki-
logramos, metros lineales, etc. 
Columna Anotar el número total de unidades a realizarse en el perío-
do actual. 
Columna 5 2 Anotar el precio unitario fijado por el contrato en los pro-
yectos ya iniciados o el estimado para los proyectos que se 
construyen por administración. 
Columna 6° Anotar el valor que resulta de multiplicar la cantidad de 
trabajo de la columna 4 por el precio unitario de la co-
lumna 5. 
i 
FORMA No. 4 
RESUMEN DEL PROYECTO EN TERMINOS FISICOS I FINANCIEROS 
PLAN ANUAL DE OPERACION 196 
TITULO? O Por Contrato 
NOMBRE PROGRAMA? ' | Por Administración 
NOMBRE SUBPROGRAMA? UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO? 
NOMBRE DEL PROYECTO? 
FECHA DE INICIACION LOCALIZACION DEL PROYECTO? 























Instrucciones para preparar la Forma No.5 
Esta forma se diseñó para detallar en forma gráfica el Calendario de Tra-
bajo que se relaciona con cada uno de los trabajos que se realizan en el pro-
yecto que se presupuesta. Se detallarán en primera instancia, todos aquellos 
datos relacionados con la identificación del proyecto y su estructura programá-
tica? en segundo lugar se dará una información en forma gráfica de las diferen-
tes metas que se cubrirán en cada uno de los meses del año, es decir las reali-
zaciones físicas del proyecto 5 y por último se hará un resumen por proyectos 
del total de fondos de acuerdo con las diferentes fuentes de recursos que se re-
quieran para financiar el proyecto. 
En los proyectos que se inician, es importante detallar en este calendario <, 
todos aquellos tramites administrativos que se requieren para la iniciación del 
proyecto, tales como fechas de licitación, apertura de plicas, trámites ante 
el Procurador, negociaciones de fianza, fecha de iniciación, etc. 
INFORMACION SOLICITADAS 
Columna ls Corresponde a un código numérico que identifica el orden 
correlativo de los trabajos de que consta el proyecto. 
Columna 2s Aquí se hará una descripción con base en cada uno de los 
trabajos de que consta el proyecto. 
Se define como "trabajo1' a un esfuerzo sistemático efectua-
do con el objeto de ejecutar cada una de las fases del pro-
ceso de producir una obra, como esS el desmonte, la nivela-
ción, el desbroce, 
una carretera. 
stc., necesario para la construcción de 
La letra "P" indicará lo que se proyecta realizar en el pe-
ríodo de ejecución, la cual se corrplementará con una barra. 
El $ corresponderá al porcentaje de obra posible a realizar 
en cada uno de los meses que dura la ejecución del proyecto. 
Columnas 3/l^s Cada una de estas columnas corresponde a un mes del año y 
para cada trabajo se hará un gráfico en forma de barra hori-
zontal que muestre las distintas etapas en que se ejecutará 
el trabajo proyectado. 
Ejemplos 
Clase de trabajo! 
Código Trabajo 
Limpieza y Desmonte 
Enero Febrero... Diciembre 
01 Limpieza y 
desmonte 
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RESUMEN POR PROYECTO? 
Esta parte contendrá en forma resumida toda aquella in-
formación que se relaciona con el financiamiento del pro-
yecto? se llenará en miles de lempiras y contendrá el va-
lor de los recursos financieros que se invertirán en el 
proyecto según su procedencia (Préstamos externos, fondos 
del presupuesto, donaciones, contribuciones ya sea de in-
teresados, Organismos e Instituciones Internacionales). 
i1 U l í I M i J U . ^ 
CALENDARIO DE TRABAJO CIFRAS DE IDENTIFICACION 
TITULO 
PROGRAMA UNIDAD EJECUTORA 








SUBPROGRAMA UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACION [ 
PROYECTO LOCALIZACION CONTRATO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 













€ JO ; 












RESUMEN POR PROYECTOS 
P 
Total en Miles 1° 
F j. Prestamos Externos 4 
T> 
Fondos del Presupuesto ^ 
1 
j P Don,cior«~-'!o Cotí 14m:"i.s'ííibs - etn„ i 
! 
¡ 
7 1 ¡ 
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Instrucciones para llenar la Forma No.8 
PROPOSITOS 
Columna 1. 
Columna 2 s 
Esta forma ha sido preparada con el objeto de prever la 
cantidad de personal a ocuparse en el Proyecto. Periódica-
mente podrá pedirse información al respecto con el objeto 
de cuantificar la utilización de recursos humanos. Su pre-
paración resulta de la información que se obtiene en el Ane-
xo A que acompaña a esta Forma. 
Anotar las categorías on que se agrupan las distintas cla-
ses de personal que intervendrán en la ejecución del Proyecto. 
Anotar el número total de personas clasificadas en cada una 
de las categorías. 
Columna 3' Anotar el valor total de las planillas 
CRITERIOS PARA CLASIFICAR EL PERSONAL EN LAS CATEGORIAS RESÍBCTIVASs 
1. Personal Direc-
tivo y Técnicos Incluye todas aquellas plazas que se refieren a labores de 
dirección técnica del proyecto tales cornos consultores o 
asesores, ingenieros, supervisores e inspectores de obra. 
Incluye también aquel personal técnico auxiliar tales como: 
topógrafos, niveladores, seccionadores, calculistas, dibu-
jantes, etc. 
2. Personal Admi-
nistrativos Comprende todas aquellas plazas que se refieren a cargos 
netamente administrativos del Proyecto, tales cornos jefes 
administrativos, contadores, oficinistas, bodegueros, se-
cretarias, mecanógrafas, inspectores de equipo, despacha-
dores de combustibles, capataces, tomadores de tiempo, vi-
gilantes , etc. 
3. Mano de Obras 
3.a) Calificadas Se refiere a todas aquellas plazas en las cuales se necesi-
ta cierto grado de entrenamiento tales cornos mecánicos, elec-
tricistas, soldadores, torneros, fontaneros, herreros, ope-
radores de equipo liviano y pesado, carpinteros, albañiles, 
etc. 
3.b) No Califi-
cadas Incluye todo aquel personal que no realiza ningún trabajo 
especializado, tales cornos peones, mozos, etc. 
DETALLE DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO ' FORMA No. 6 * 
TITULOS • Por Contrato 
NOMBRE PROGRAMAS 1 1 Por Administración 
NOMBRE SUBPROGRAMAs _ 
NOMBRE DEL PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO^ 
FECHA DE INICIACION LOCALIZACION DEL PROYECTO; 
FECHA DE TERMINACIONs 1 
Clase de Personal del 
Proyecto Número 
Valor de Planilla 
(Lempiras) 
(1) (2) (3) 
1 . Personal Directivo y Técnico 
2. Personal Administrativo 
3. Mano de Obras 
a) Calificada 
b) No Calificada 
T o t a l 
i 
* Ver Forma No.6-Anexo A para el desglose del Personal 
i 
DETALLE DE MAMO DE OBRA DSL PROYSCTO FORMA No.6 ANEXO A 
PROYECTO? FECHA DE INICIO: 
CONTRATO No. s , FECHA DE TERMINACION s 
CONTRATISTAS . . DURACION DEL CONTRATOS 
UNIDAD RESPONSABLES FECHA DEL INFORME? 
LOCALIZACION s 
CLASIFICACION E F M A M J J A S 0 N D TOTAL 
»Consultores y Asesores 
Ingenieros 















Operadores Equipo Pesado 
Operadores Equipo Liviano 
Albañiles 







Instrucciones para llenar la Forma No.8 
PROPOSITO? Esta forma se ha preparado con el objeto de obtener pa-
ra fines de programación, información acerca de los prin-
cipales materiales a utilizarse en la ejecución del Pro-
yecto. 
La preparación de este Cuadro se deja al criterio del Je-
fe del Proyecto, quien seleccionará las unidades de medida, 
etc. La lista que se incluye es únicamente como guía, ya 
que podrá ajustarse a las necesidades de cada proyecto. 
Los materiales que se indiquen en el Cuadro serán los que 
efectivamente se utilicen en el proyecto. 
LISTA DE MATERIALES DEL PROYECTO FORMA No.? 
____ Por Contrato 
Por Administración 
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTOS 
LOCALIZACION DEL PROYECTOS 
M A T E R I A L E S 
N A C I O N A L I M P O R T A D O 











T o t a 1...... 
1 




r NOMBRE PROGRAMAS 
NOMBRE SUBPROGRAM s___ 
NOMBRE DEL PROYECTO s_ 
FECHA DE INICIACIONs_ 
FECHA DE TERMINACION § 
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Instrucciones para llenar la Forma No.8 
PROPOSITOS 
Columna ls 
Columna 2 s 
Columna 3 s 
Columna 4 s 
Columna 5 s 






Esta forma esta diseñada para que los Jefes de Proyectos 
puedan hacer una evaluación mensual del avance que han al-
canzado las distintas etapas del proyecto, tanto en térmi-
nos físicos como financieros. 
Incluir todas las etapas en el orden de secuencia en que se 
divide el proyecto con el objeto de mostrar las diferentes 
operaciones de construcción que es necesario ejecutar para 
la realización del mismo. 
Especificar el nombre de la unidad de medida de trabajo, me-
diante la cual se cuantifican las labores desarrolladas en 
cada etapa del Proyecto» Por ejemplos metros cúbicos, ki-
logramos, metros lineales, etc. 
Anotar las cantidades de trabajo realizadas durante el perío-
do que se informa <• 
Anotar el número total de unidades realizadas de las etapas 
hasta el último día del informe anterior. 
Anotar la suma de las cantidades de trabajo obtenidas de 
las columnas 3 y 4 respectivamente. 
Anotar la cantidad de trabajo programado a la fecha en que 
se prepara el informe. Esta cantidad resulta de multipli-
car el fo mensual respectivo de la columna 7 de la Forma No. 
por la cantidad total de trabajo programado para toda la eta-
pa (Columna 3 Forma No, 2) 
Anotar el precio unitario fijado por el contrato en los pro-
yectos ya iniciados o el estimado para los proyectos que se 
construyen por administración. 
Anotar el valor del trabajo en miles de lempiras realizado 
durante el periodo que se informa. 
Anotar el valor del trabajo en niles de lempiras realizado 
hasta el último día del informe anterior. 
Anotar la suma de los valores en miles de lempiras obtenidos 
de las columnas 7 y tí respectivamente. 
Anotar el valor en miles de lempiras que se había programa-
do invertir. Este valor resulta de multiplicar la canti-
dad de trabajo anotado en la columna 6 por el precio unita-
rio que aparece en la columna 7« 
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Columna 128 Anotar el $ que representa la cantidad de trabajo realizado 
en el período que se informa (Columna 3) con relación a la 
cantidad total de trabajo programado para toda la etapa (co-
lumna 3 Forma No, 2). 
Columna 13° Anotar el $ que representa el valor del trabajo realizado 
en el período que se informa (Columna 8) con relación al 
valor total estimado para toda la etapa (Columna 2 Forma 3) • 
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO FORMA No.8 
TITULOS 
NOMBRE PROGRAMAS 
NOMBRE SUBPROGRAM s_ 
NOMBRE DEL PROYECTOS 
FECHA DE INICIACIONs_ 
FECHA DE TERMINACIONs 
Por Contrato 
Por Administración 
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTOS 
LOCALIZACION ÍDEL PROYECTOS 
CIFRAS DE IDENTIFICACION 
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JEFE DEL PROGRAMA O PROYECTO 
FORMULARIOS PARA PROGRAMAS DE GASTOS CORRIENTES 
- 15 -
INSTRUCCIONES GENERALES 
PROGRAMACION ANUAL DE ACTIVIDADES 
Todos los encargados de la ejecución de un programa o subprograma 
de gasto corriente deberá preparar una vez al año la programación anual de 
las actividades que esperan desarrollar en el transcurso del ejercicio fiscal. 
Esta programación una vez formulada constituirá un plan de acción 
de la Unidad Ejecutora y cualquier variación de importancia requerirá la ela-
boración de un nuevo plan. 
Los planes anuales serán preparados en base de las actividades que 
se propone cumplir el programa o subprograma y deberán prever los recursos 
financiaros necesarios para realizar las metas físicas programadas. 
Los distintos volúmenes de trabajo programados para cada actividad 
deberán cuantificarse en términos físicos (Forma No.9) y los recursos finan-
cieros serán estimados para la realización de las actividades en la Forma No.10. 
Es importante que la Forma No.10 sea preparada de acuerdo a las ne-
cesidades de fondos presupuestarios por cada trimestre del año y así tener un 
eficiente Plan de Cuotas Trimestrales para someterlo a la aprobación del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, y de tal manera asegurar la disponibilidad 
de fondos a través de la asignación de las cuotas presupuestarias. 
Informe de Actividades 
El informe de las actividades desarrolladas se presentará trimes-
tralmente y consistirá en un resumen de los volúmenes de trabajo realizados 
y el monto de los valores utilizados en cada una de las actividades. 
La preparación y presentación de estos informes será responsabili-
dad de cada Jefe de Programa o Subprograma y para ello se usará la Forma No.11. 
siguientes 
Los informes se harán en cuadruplicado y su distribución será la 
» > 
Origináis Dirección General de Presupuesto 
Copias Ministerio del Ramo respectivo 
Copias Consejo Superior de Planificación Económica 
Copias Archivo de la oficina emisora 
La fecha en que deberá enviarse la información será dentro de los 10 
primeros días del mes siguiente al trimestre que corresponde el informe. 
Forma de Presentar la Información 
Toda la información deberá presentarse mecanografiada y en tamaño de 
papel oficio. 
Para fines de archivo en cada hoja deberá dejarse en el sargen iz-
quierdo un espacio en blanco de una pulgada. 
El encabezamiento de cada una de las formas será llenado según las ins-
trucciones específicas que se dan en las páginas Nos. 2 y 3 de este Manual. 
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Instrucciones para llenar la Forma No.9 
PROPOSITO? Este formulario está diseñado para que los Jefes de Pro-
gramas y Subprogramas puedan programar por trimestres, el 
conjunto de actividades a desarrollarse en el transcurso 
del ejercicio fiscal tomando como base aquellas unidades 
de medida que puedan dar una idea cuantificable de las 
metas trazadas para el programa o subprograma. 
COMO LLENAR EL FORMULARIO; 
ENCABEZADOS La manera de llenar esta parte del formulario está expli-
cado en el Capítulo de Instrucciones Generales de este Ma-
nual.. 
Columna ls Aquí se anotarán las actividades o tareas que sean impor-
tantes para la ejecución del programa o subprograma y en 





Anotar el nombre de las unidades que sirven de base para 
cuantificar las distintas actividades o tareas a realizar, 
tales cornos número de inspecciones, clases impartidas, 
entrevistas efectuadas, etc. 
Anotar en términos de cantidades los volúmenes de trabajo 
programados de acuerdo a los recursos presupuestarios asig-
nados para el año, por ejemplos 500 inspecciones, 30.000 
comidas servidas, etc. 
Se subdivide en k columnas para anotar en cada una de ellas 
en base a cantidades los volúmenes de trabajo que se esti-
man cumplir en cada trimestre del año. La suma de las 
cantidades anotadas en estas columnas deben ser igual a la 
cantidad anotada en la columna No.3« 
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN TERMINOS FISICOS FORMA No.9 
TITULO ___ 
0 PROGRAMAS - NOMBRE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA 
SUBPROGRAMS __ NOMBRE UNIDAD EJECUTORA DEL SUBPROGRAM 
1 





mados para el 
año 









(1) (2) (3) W 
• 
¡ 
CIFRAS DE IDENTIFICACION 








Instrucciones para llenar la Forma No.10 
DE SU PRESENTACION; La información debe ser presentada por cada programa 
comprendido en los tipos? 1.- Programas de Funciona-
miento | 2.- Programas de Transferencias Corrientes y 
desglosando el monto de gastos asignados a los mismos, 
de acuerdo al detalle siguientes 
a) A nivel de Programas 
1.~ Gastos por Subprogramas 
2.- Gastos por Grupos de la clasificación por objeto 
específico del gasto 
3.- Gastos anuales asignados 
b) A nivel de Subprogramas 
1.- Gastos por cada trimestre del año fiscal 
2 G a s t o s por cada Grupo de la clasificación por obje-
to específico del gasto. 
3»- Gastos anuales asignados 
Todas las cifras que aparezcan en las columnas destinadas a valores monetarios 
estarán de conformidad con los "Valores Asignados'' que aparecen en la Ley de 
Presupuesto aprobada para el respectivo ejercicio fiscals en el caso de que los 
fondos asignados al programa sean modificados por transferencias o ampliaciones, 
la información será presentada en un formulario distinto y en base a ''Valores 
modificados 
FORMA DE LLENARLOS 
a) El formulario deberá presentarse mecanografiado y en un original y dos co-
pias . 
b) las cantidades que corresponden a cifras monetarias, estarán redondeadas, o 
sea eliminando los centavos. 
c) El encabezamiento y encasillado se llenará en la forma siguientes 
Titulo s Aquí se pondrá el Código y Nombre del Título a que co-
rresponde el programa? por ejemplos Título 4-12 Ramo 
de Comunicaciones y Obras Públicas. 
Tipo de Programas Comprende el código y el tipo de cada programa, Por 
ejemplo; 4-03 Programa de Transferencias de Capital. 
Nombre del Programas Especifique el nombre completo de cada programa. 
Unidad Ejecutora; Especifique el nombre de la unidad administrativa encar-











Grupos de Gastos; 
Las columnas horizontales están divididas en grupos de 
cinco líneas, y cada línea contendrá la información si-
guiente; 
Parte Primeras 
Línea No»l (en blanco) 
i) Código y nombre del Subprograma 
ii) Gastos estimados para el subprograma y de acuerdo 
a cada grupo de la clasificación por objeto espe-
cífico del gasto. 
Linea No.2; Información para cada trimestre 
i) Gastos estimados trimestralmente para el subprogra-
ma y de acuerdo a cada grupo de la clasificación 
por objeto específico del gasto. 
Está destinada al número que le corresponde a cada sub-
grupo; Ej.s 01 y 02, etc. 
Comprende el nombre de cada subprograma y a continuación 
se especifica cada trimestre del año: Ej.;"DIRECCION 
SUPERIOR15. 
Esta columna se subdivide en pequeñas columnas para in-
dividualizar cada grupo de la clasificación por objeto 
específico del gasto. 
Columna No.l2-T0TALs Contendrá los totales de los valores estimados para el 
subprograma y cada uno de los trimestres del año. 
Año Fiscal 
PLAH ANUAL DE ACTIVIDADES EN TERMINOS FINANCIEROS FORMA No. 10 
TITULO TIPO DE PROGRAMA 






































Segundo Trimestre • 
Tercer Trimestre 
Cuarto Trimestre ; 
. 





























D E S C R I P C I O N Unidad de 
Medida 
No.Total 
de Metas 
Sueldos y 
Salarios Jornales 
Gastos 
de 
Operación 
Inver-
siones Otros 
No. de 
Empleado 
Clave 
I.B.M. 
— 
— 
I 
: 
. . 


